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Menyatakan bahwa skripsi penelitian dengan judul “Perempuan dalam Film 
(Representasi Wanita Karier yang Terlambat Menikah dalam Film Cinta Suci 
Zahrana)” adalah sebenar-benarnya hasil pikiran dan penelitian yang saya lakukan.  
Bila ada kutipan yang saya ambil dari pihak lain, sudah saya tulis sesuai 
peraturan yang berlaku, yaitu mencantumkan sumber pada bagian dalam skripsi ini. 
Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. Mohon menjadi 
periksa. 
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Sebuah karya persembahan penulis untuk Mama, Bapak, Aghniya dan kamu yang 
berada di garis takdirku untuk bersamaku senantiasa mempersiapkan diri menuju 
Surga. 






“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
- (QS. Al-Baqarah : 153) 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.” 
- (QS. Al-Insyirah : 5-6) 







Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat, hidayah, inayah serta nikmatNya, sehingga atas 
kehendak Allah, skripsi dengan judul Perempuan dalam Film Cinta Suci Zahrana 
(Representasi Wanita Karier yang Terlambat Menikah dalam Film Cinta Suci 
Zahrana) ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Film berkembang dengan begitu pesat. Setiap hari ada judul film baru dari 
seluruh dunia. Hal ini yang kemudian membuat peneliti tertarik meneliti film ini 
dikarenakan film ini mengangkat kehidupan seorang muslimah juga, sama dengan 
yang dirasakan oleh peneliti. Perempuan yang terlambat menikah merupakan 
fenomena social yang belum banyak diangkat dalam sebuah film. 
Perempuan pada dasarnya memiliki jalan hidup yang menarik diikuti. Salah 
satunya pendidikan, karier dan masalah jodoh yang dihadapi oleh perempuan. 
Masalah karier dan pernikahan inilah yang menjadi focus dalam penelitian ini. 
Perempuan yang bekerja dan terlambat menikah digambarkan di Film Cinta Suci 
Zahrana.  
Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. 
Dalam kesempatan kali ini penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih dan 
doa setulus hati kepada : 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta (FISIP UNS), 
2. Sri Hastjarjo, S.Sos.,Ph.D selaku Kepala Program Studi IlmuKomunikasi, 
3. Dr, Sutopo JK, MS selaku pembimbing skripsi yang telah banyak 
membantu bimbingan, memberikan pengarahan serta saran dari awal hingga 
akhir penulisan skripsi. Mohon maaf untuk segala kesalahan saya, 
4. Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si selaku pembimbing akademik, 
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5. Mama dan Bapak yang setiap hari berdoa tanpa henti dan sering bantu jawab 
jika ada yang bertanya, ‘Happy kapan nikah?’dengan jawaban ‘Mau lulus 
kuliah dulu.’Mohon maaf atas segala kesalahan Mbak Happy.  
6. Aghniya, adik tersayang, yang setahun terakhir menjadi pengantar setia 
bolak-balik ke kampus dan selalu bertanya, ‘Kapan lulus, Mbak?’ 
Terimakasih, Ndut. 
7. Bunda Tari, Mbak Hanik, Mbak Dee, Mbak Ulin, Wiwin dan Cici, penghuni 
Matahari Cantik yang setiap minggu selalu memberikan semangat dengan 
pertemuan yang selalu dinantikan, 
8. Yofita, Annisa, Putri, Nita, Rossy, Vanny, Mas Yoga, Faza, terimakasih 
untuk selalu menjadi pengingat yang baik. Inget kalian inget skripsi 
9. KBI-RA Taqiyya Kartasura, terimakasih untuk laptopnya, Ibu Tri Hasti 
Suprihati, SP Kepala Sekolah yang memberikan izin untuk ke kampus dan 
guru-guru yang kece, terimakasih selalu bertanya tentang skripsi saya, 
10. Astri, Siwi, Trias, Refqi. Mari menjadi dewasa dan menua bersama, sahabat. 
Terima kasih kesayanganku  
11. Haris, Bu Sulis, Pak Albar, Mentari, Tiara, Nurul, Hasan dan teman-teman 
ODOJ Sukoharjo. Terimakasih telah memberikan semangat dan izin cuti 
berbulan-bulan demi skripsi. 
12. Serta pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  Terima kasih 
atas bantuannya. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, namun penulis 
berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Karena sebaik-
baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. 
Banyak kekurangan dalam skripsi ini, semoga penelitian yang sejenis 
dengan penelitian ini segera bermunculan terutama penelitian mengenai 
perempuan. Tentu saja agar penelitian dalam hal ini semakin berkembang. 
Surakarta, 18 Maret 2017 
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Zahrana), Skripsi, Maret 2017. 
 
Fenomena social mengenai perempuan banyak diangkat dalam sebuah film. 
Salah satunya yang bercerita mengenai perempuan bekerja yang terlambat 
menikah. Hal inilah yang diangkat dalam Film Cinta Suci Zahrana. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan yang bekerja dan 
mengalami keterlambatan menikah dalam Film Cinta Suci Zahrana. 
Menurut Hurlock (1980), wanita yang memutuskan untuk bekerja ada yang 
berstatus menikah ada pula yang belum menikah (lajang). Bagi wanita lajang 
memilih untuk meniti karir selain tuntutan ekonomi juga dikarenakan mereka 
pesimis untuk menikah. 
Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
semiology Roland Barthes. Pengumpulan data dilakukan dengan data yang diambil 
dari adegan yang ada dalam film Cinta Suci Zahrana. Kemudian dianalisis dengan 
signifikansi tahap pertama (denotasi) dan signifikansi tahap kedua (konotasi). 
Setelah itu ada analisis yang mengangkat mitos dari perempuan bekerja dan 
perempuan yang terlambat menikah. 
Secara umum, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Film Cinta Suci 
Zahrana digambarkan keadaan perempuan yang terlambat menikah karena karier 
akan menemui banyak masalah diantaranya, banyak mendapatkan desakan dari 
banyak pihak (tekanan sosial), akan disebut sebagai ‘perawan tua’, kemudian akan 
banyak yang melamar namun kebanyakan duda atau pria beristri, dan perempuan 
akan merasa berbeda dari teman-teman juga mudah tersinggung atau bersedih. 
Sehingga dalam film ini terlambat menikah dianggap sebagai hal yang tidak baik. 
 






Pradeta Happy Nuzulla W. D0210087. Department of Communication 
Studies, Faculty of Social and Political Sciences Sebelas Maret University. 
Woman in Film Cinta Suci Zahrana (Representation of Late Married Career 
Woman in Film Cinta Suci Zahrana), Thesis, March 2017. 
 
 Nowadays, there are many social phenomenon of women which are 
filmed. One of them tells the story of carreed women who married late, as it is 
figured out in Cinta Suci Zahrana Film. This study aims to find out how the 
representation of woman who works and married late in the Cinta Suci Zahrana 
Film. 
 According Hurlock (1980), there are two kinds of woman who decide to 
work : a married woman and unmarried woman. An unmarried woman who decide 
to work may has an economic reason and maybe pessimistic to get married. 
 The methodology which was used was descriptive qualitative with Roland 
Barthes’ semiology approach. Data are collected by taking from scenes in the film 
Cinta Suci Zahrana. Then, they were analyzed with first stage significance 
(denotation) and second stage significance (connotation). After that, there was an 
analysis that lifted the myth of career women and late married women. 
 In general, author can conclude that Film Cinta Suci Zahrana represents 
career woman that late married will have many problems among them, that is : get 
many pressure from many person (social pressure), will be referred to as “Old 
Maids”, then many person ask to her but they are widow or married man, then she 
will feel different form her friend and also easily feel offended or sad. So, in this 
movie, late married is considered as a bad thing. 
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